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Jawab SEMUA soalan dalan Bahagian A dan pilih nana-Dana DUAsoalan dari Bahagian B.
EAEASIAN-A
Bil. tenpat duduk:
Nyatakan ligg sebab nengapa soalan-soalan
oleh guru matapelajaran kinia tidak nenbantu











Angka Giliran: (Prc 41r)
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Angka Giliran: (Prc 41r)
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5. Nyatakan lfgg soalan yang andadengan kenahiran-kemahiran yang
apabila anda nembuat perancangan
(Prc 411)













Jawab DUA soalan sahaja
7. (a)
Apabila merancangi pengaiaran sesuatu tajuk dalan
n"t"p"lajaran kinia, kita boleh nenyediakan satu carta konsep
bagi pelajaran tersebut. Tunjukkan satu carta alir yang
menerangkan perhubungan konsep-konseP yang disusun suPaya
proses penbelajaran bermula dari tahap kesukaran paling
rendah nenuju ke tahap kesukaran lebih tinggi.
Jawapan anda bolehlah merujuk kepada salah satu dari taiuk-
tajuk berikut (Sukatan Pelaiaran Siiil Tinggi Persekolahan
Malaysia).
(a) keradioaktipan
(b) struktur elektron bagi atom




Dari pengalaman dan pembacaan anda, sila terangkan
perhubungan di antara ninat, motivasi dan kesungguhan
nurid-nurid dengan pencapaian mereka dalan matapelajaran












objektif-objektif yang disenaraikan di bawah ini dieedlakanbagi pengajaran sebarang tajuk dalan pelajaran kinia.
untuk nengiDgati fakta-fakta
untuk nenahani konsep-konsep
untuk membuat penerhatian yang teliti




untuk berfikir secara kreatif
untuk nenimbulkan ninat dalan sains kinia
menupuk sifat berdikari, sabar, bertorak ansur dan tekun
(i) Apakah aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi nencapal
objektif-objektif di atas? Jawapan anda uestilahditerangkan dengan jadual (natris) yang nenunJukkanperhubungan di antara kedua-dua angkubah tersebut.
( ii) Apakah faktur-faktur yang mempengiaruhi pencapalan
objektif-objektif di atas?
(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)(i)
(iii) Cadangkan bagainanakah objektif dan aktiviti dtdapat dilaksanakan dengan berkesan. atas




boleh diterangkan sebagai urutan(events). Dengan nenggunakan
tunjukkan IIUA cara yang berbezaguru untuk nelibatkan aktivitl-
nengikut urutan yang dirasakan
(ii) Pada pendapat anda apakah cara
kerap dijalankan dan mengapakah atau kaedahhal tereebut yang pallngberlaku?
(25 narkah)
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